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的，可办理 5 年多次有效、每次停留不超过 180 天的长期多次签证；需在中













品房价，补贴 100 平米内房子的 30%（也基本上是首付额度），多出 100 平
米的面积由个人全额支付。 
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  任  真  刘  凘  王建芳  裴瑞敏  刘  栋 
科学院已经成为一种非常普遍的科学社会建构，据不完全统计，世界上
大约有 70 多个国家、地区有学者团体性质的科学院或学会。英国皇家学会和
法国科学院是世界上最早成立的科学院组织，在世界科学院组织中，享有很
高的声誉和地位。科学院的发展历史始终与科学的发展纠缠在一起，并且直
接见证了科学的成长与不断壮大的过程。早期成立的科学院组织一般具有三
个主要目的，第一，建立科学权威。首先为了争取发展科学的权利与空间，
同时，对科研活动进行规范，如论文的评审和发表等；第二，将荣誉赋予那
些为科学做出了贡献的人，建立相应的院士制度；第三，促进科学家之间的
学术交流与合作。科学院作为促进科学发展的一种社会建构形式，已经具有
300 多年历史，在这漫长的历史发展进程中，以上所提及的三个目标被不断
 
